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Janni\u-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación *del 20 por 100 dellsíteldo por destino en
Máquinas y Calderas.
Orden »Ministerial núm. 5.176/63. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 4.033/63
(D. 0. núm. 219), de fecha 24 de septiembre de 1963,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministe
número 3.808M (D. O. núm. 289), de fecha
14 de diciembre de 1960, y a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el personal del
Cuerpo de Suboficiales a quien corresponde el percibo'
, de la gratificación del 20 pór,100, del sueldo por des
tino en Máquinas o Calderas en los buques que se ci
tan, es el siguiente :
Dragaminas.
Tinto,—Un Suboficial Electricista.
Guadiaro.—Un Suboficial Electricista.
Ter.—Un Suboficial Electricista.
Bidasoa.—Un Suboficial Electricista.
Nilón.—Un Suboficial Eelectricista.
Júcar.—Un Suboficial Electricista.
Segura.—Un Suboficial Electricista.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
'Exchios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Modificación de losartículos 48, 61, 72 y 78 del Re
glamento de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 5.177/63.—A propues
ta (lel Estado Mayor de la Armada, se dispone la po
dificación de los artículos 48, 61, 72 y 78 del vigente
Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por la Or
den Ministerial de 31 de marzo de 1949 (D.- O. nú
mero 77), quel quedarán redactados en la forma sil
<miente:
"Art. 48. Durante su permanencia en las Escue
las ostentarán sobre dichos uniformes y en el lado iz
quierdo del pecho, a la altura de la tetilla, el distintivo de su: empleo provisional."
"Art. 61. Los uniformes para el personal que iii
tegra la Reserva Naval serán los señalados en la Car
tilla de Uniformes para los Cuerpos de la Armada,
con los emblemas que a cada _servicio correspondan.El frac •y levita serán potestativos."
'Art. 72.." El personal perteneciente a la Reserva
Naval Activa tendrá iguales derechos, consideracio
nes y obligaciones que los de su mismo grado en los
Cuerpos de la Armada, siéndole de aplicación las dis
posiciones de todo orden relativas a este personal."
"Art. 78. El personal de la Reserva Naval Acti
va estará obligado!) a poseer 'todos los uniformes se
ñalados en la Cartilla de Uniformes para los Cuer
pos de la Arfriada, con los emblemas que a cada
servicio correspondan. El frac y levita serán potesta
tivos."
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
'Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.178/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Fragata (I. H.) don José Gar
cía de Quesada y de Gregorio Cese como representan--
te del Instituto Hidrográfico de la Marina y enlace
con el Estado Mayor de la- Arm:' da en el Servicio Me
teorológico Nacional del Ministerio del Airé y se rein
tegre al citado Instituto Hidrográfico.
Madrid, 4 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.179/63.—Se dispone
que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
• Rafael Montero de Lora pase destinado como Jefe de
Sección del Centro Técnico de Armas Navales v jefe
del Detall de dicho Cuerpo, con carácter voluntario.,
sin perjuicio de continuar como Subdirector y jefe de
Estudios en la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales, hasta la terminación del curso actual, en 15 de
febrero de 1964.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.180/63.—Se dispone
(pie los Coroneles de Intendench que se relacionan a
ccntinuación ceen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se indican :
DonPedro García de Leaniz y Aparici.—Jefe del
Registro Central .cle Propiedades, Juez 'de Expedien
tes Administrativos. Previos y Administrador de la
Editorial Naval.—Voluntario.--A efectos de la in
deinnización por traslado de residencia, se encuentra
‘comprendido en el artículo 3.°, III, de la Orden Mi
nisterial de .6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
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Don Ramón. del Río y Pérez Caballero.—jefe de losServicios Económicos del Arsenal kle La Carraca.
Forzos6.
Madrid, 30 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Sitz raciones.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.181/63 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone que el Capitán de
Navío (G) don Ignacio Martell Viniegra cese en la
situación de "supernumerario" y se reintegre a la
de "actividad", quedando disponible en la jurisdic
ción Central, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio (le
1954 (D. O. núm. 132)-.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos. •
Orden Ministerial núm.- 5.182/63. Como re
sultado de expediente incoado al efecto y en atención
a lo dispuesto en los apartados a) y e) del artíCulo 31
del Reglamento para formación de las Escalas (I.¿
Complemento de los diversos Cuerpos de la Armada
en relación con la Orden Ministerial núm. 3.656/63,
de 14 de julio dé 1%3 (D. O. núm. 187), se asciende
al empleo de Comandante Auditor de la Escala de
Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada,• con
antigüedad de esta misma fecha, al Capitán Auditor
de dicha Escala y Cuerpo D. Vicente Zaragueta .Cas
taing.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinas.
Orden Ministerial núm. 5.183/63 (D).---Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Francis
co Belizón Reyes cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, al buque-hidrógrafo Malaspina- . •
Este destino se encuentra cómprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.184/63 -(D). Se dis
pone- que el Subteniente Torpedista' D. Víctor Cas
trillón Fernández cese en la situación de "procesado"
y pase destinado a los Servicios de Torpedos- y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ejunten-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.185/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.601,
de 28 de octubre de 1%3 (D. O. núm. 248), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Maestro segunda (Mecánico-Ajustador) de la
Maestranza de la Armada en el Parqué de Automovi
lismo número 3, del Departamento Marítimo de Cá
diz, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Peráonal de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a-examen el Capataz, primero
(Mecánico-Ajustador) don Francisco Invernón To
rregrosa.
2.0 Dicho Capataz deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a diez, como má
ximo.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por lá Su
perior Autoridad del citado Departamento relativa al
Tribuinal que ha de juzgar- este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Comandante de Intendencia, D. José
María de Palacio y Sánchez.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Julián Reynaldo
Haro.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza D. Félix Beltrán Márquez.
•
6.° A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal 'de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 30 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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.Orden 'Ministerial núm. 5.186,/63 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 4.352,
de 14 de octubre de 1963 (D. O. núm. 236), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
-de Maestro segundo (Fotograbador) dé la Maestran
za, en la Escuela de Guerra Naval, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de, se
gunda (Electricista) Jesús Tadeo de Miguel.
2.° Dicho Operario.debérá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la Escuela de Gue
rra Naval en la fecha que determine el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada.
4•0 Se aprueba la-própuesta formulada por la Su
•erior Autoridad de la Jufisdicción Central relativa-al
Tribunal que ha de . juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido -de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Manuel
4.Sevilla González.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Julio Elías Me
néndez.
Vocal-Secretario.—Montador Especialista de se
gunda D. Luis Viñals Vidal.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal _examinador, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por^ duplicado, y
será remitida al 'Servicio de' Personal de este Minis
terio por el conducto reglamentario. ,
Madrid30 (le noviembre de 1%3.
Excinos. Sres. ...
Sres. ....
Rectificaciones.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 5.187/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.773/63,- de fecha
10 de abril de 1963 (D. O. núm. $7), que concedía el
ingreso en la Maestranza de la Amada, con la cate- -
goría de Auxiliar Admínistrativo de tercera, de las
señoritas. María Josefa. Carrascosa Barrón y María
Milagros Cuesta- Moreno, en el sentido de que éstos
son los verdaderos nombres y apellidos de las inte
resadas, y no" los que por error se hacían constar en
la citada Orden Ministerial.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
, -
Exclusos. 'Sres. ...
Sres.
...
Personal vario.
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Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.188/63 (D):—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación,scon carácter fijo, de Balbino Durante Bra
vo, con la categoría- pro.fesional de Peón ordinario
(Lavacoches), para prestar sus .servicios en el Par
que Automovilista númerp 1 (Madrid).
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
pesetas (60,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.072/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo pre
ceptuado sobre salarios del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares
por la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150).
Le corresponde también el 'percibo de trienios del
-5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con_ arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede.; pagas extraordinarias
y demás emolumentos laborales de carácter generáis;
la jornada de trabajo será de ocho horas diarias, de
conformidad con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderorhetalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de -comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos adminiStrativos a
partir de la fecha 'de comienzo en la prestación de sér
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
húmero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid 2 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
illavordoinos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.189/63 (D).—Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Vicente Saltares
Patirio-, nombrado por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1962 (D. O. nún:i. 183) para prestar sus
servicios «en la fragata Martín Alonso Pinzón, cause
liájá cómo tal, a petición propia, a partir del día 31 de
octubre del ario en curso, en las condiciones que de
termina el artículo 65 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
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los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
••••••
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
•Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCIOÑ GENERAL DE INFANTERIA•
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 5.190/63.—En cu'mpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de Justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial dé 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm. -52), se dispone que los
cupos Aefectos de la pena o accesoria de suSpensión -
de empleo en el Cuerpo de Infantería de. Marina du
rante el período- de 15 de septiembre de 1963 a 14 de
septiembre de 1964, queden fijados en la forma si
guiente: -
ESCALA ACTIVA
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante
Capitán ... .
Teniente
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESCALA COMPLEMENTARIA
Coronel ...
Teniente Coronel
Comandante ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
• • •
• • •
1
1
1
1
2
1
1
•
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 5.191/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo inforrhado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiples, se concede la
Cruz a la Constancia en el, Servicio, en las catego
rías que se citan, con las antigüedades y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del Cuerpo Pa
tentado y del Cuerpo de Suboficiales y asimilados que
a continuación se relaciona :
"••••
Cruz sin pensión.
Teniente de Infantería de Marina D Lucas Mora
les Díaz.—Antigüedad de 12 de febrero de 1953.
Teniente de Infantería de Mariki.a D. Gonzalo Gar
cia Palomero.—Antigüedad de 6 de mayo de 1954.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. José Gómez Mief.—Antigüedad de 14 de no
v,iembre de 1952.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de 'Ma
rina D. José. A. Muñoz Sánchez.—Antigüedad de
6 de julio de 1955.
•
Cruz pensionada con 2.400 ,pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1963.
• Sargento primero de Infantería de Marina D. ju
lio Miguel Ortega.—Antigüedad de 31 de agosto
-de '1963.
Sargento primero de Infantéría de Marina D. Emi
lio González Alvarez.—Antigüedad de 31 de agosto
de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de .octubre de, 1963.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Feli
pe Chico Fernández.—Antigüedad de 8 de .septiem
bre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de_mayo de 1963.
Músico de segunda Clase de la. Armada D. Narciso
Ortega Fernández. Antigüedad (le 11 de abril
de 1963.
Cruz pensionada con 1.200. pesetas anuales desde
1 de enero de 1959, y con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962, hasta la fecha en que.ingre-.
ist5 en la Real y Militar Orden de San Hemenegildo.
Teniente de Infultería de Marina D. Lucas .Mora
les Díaz.—Antigüedad de 12 de febrero de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de junio de 1959, y- con,3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962, hasta la fecha en que perfec
cione el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Teniente de Infantería de Marina D. Gonzalo Gar
cía Palomero.—Antigüedad de 6 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con. 1.200 pesetas anuales desde
1 .de'enero de 1959, hasta la fecha en que ingresó en
ki Real y Militar Orden de• San Herménegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. José Gómez Mier.---bntigüedad de 14 de no
viembre de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de agosto de 1960, y con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero deq962, hasta la fecha en que
ingresó en la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo.
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Mayor de. primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. José A. Muñoz Sánchez.—Antigüedad de
6 de julio de 1960. •
Ci'uz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963.
Subtenieu'ite de Infantería de Marina D. Francisco
'Lorenzo Suárez.—Antigüedad de 28 de junio de 1963.
'Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuajes a partir
de 1 de septiembre de 1963, hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso .en la. Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Díaz Otero.—Antigüedad de 7 dNe
agosto de 1963. •
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
NIÉTO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.192/63. Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 31 del vi
gente Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada,. se -convoca para el ario
1964 los períodos de prácticas para el ascenso a Co
mandante de los Capitanes de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina, con arreglo a las si
guientes normas :
1.a Los Capitanes de la Escala de Complemen
to de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas lo sólicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la unidad orgá
nica del Cuerpo donde deseen realizarlos, así como
su profesión habitual, debiendo tener entrada las men
cionadas instancias en el Registro General de esteMi
nisterio ,veinte días antes de la iniciación del período
que soliciten.
2.a Las prácticas se efectuarán en la época del
ario que los interesados consideren 'más conveniente,
teniendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
1)) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3.a Los aludidos períodos de prácticas se realiza
rán de acuerdo con las normas que se dicten por la
Inspección General de Infantería de Marina, debiendo
las Jefaturas de las unidades elevar, al finalizar cada
período, informe sobre la aptitud demostrada por cada
Oficial.
4.a Las plazas se adjudicarán por rigurosa antí
güedad, publicándóse oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las unidades a las que se
les destine, con la antelación suficiente.
Madrid, 2 de diciembre de .1063. '
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI F,TO
Orden Ministerial núm. 5.193/63. Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado a) del artículo 31 del
vigente Reglamento para , la formación- de las Esca
las de Complemento de' la. Armada, Orden Ministe
rial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y Or
denMinisterial Comunicada 'número, 1.841, de fecha
21 de diciembre de 1950, se convoca para el ario J964
los tres períodos de prácticas para el ascenso a Capi
tán de los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina,' con arreglo a las siguientes
n'ormas :
1.a Los Tenientes de la Escala de Complemento
de_Infantería de Marina que aspiren a tomar parte en
las referidas prácticas lo solocitarán por instancia di
rigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que van a efectuar, la unidad or
gánica del Cuerpo donde desean realizarlos, así como
su profesión habitual, debiendo tener entrada las men
cionadas instancias en el Registro General de este Mi
nisterio veinte días antes de la iniciación del período
'que soliciten.
2.a Las practicas se efectuarán en la época del ario
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo- en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3.a Las plazas que se convocan en las unidad-es
que se citan en cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte :.• • • •
Tercio de Levante ...
Agrupación de Madrid ...
Agrupación de Canarias ...
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
20
10
10
6
4.a Los aludidos períodos de prácticas se realiza
rán de acuerdo con los programas redactados por la
Inspección General de Infantería de Marina, debien
do las Jefaturas de las unidades antes citadas elevar,
al finalizar cada período, informe sobre la aptitud de
mostrada por cada Oficial.
5.a Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
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admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen _su presentación en la unidades á las que se
les destine, con la antelación suficiente.
Madrid, 2 de diciembre de -1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y' Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Juan Soler Cantó,
con -antigüedad de 26 de julio de 1963, a partir de
1 de agosto de 1963.- Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 12 de noviembre de 1963.
MARTIN ALONSQ
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 738.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PL.,C.,AS PENSIONARAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LA :S CANTIDADE.S PERCIBT
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CO:\Í
CESION
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico, retirado, D. Salvador Clavijo Cla
vijo, con antigüedad de 8 de mayo 'de 1961, a perci
bir por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
' blica y Clases Pasivas a partir de 1 de junio de- 1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna es la que le corresponde
con arreglo a lo que determina el Decreto de 8 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 109).•
CRUCES PENSIONADAS CON .4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 2.95)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Gastón -Sánchez
Reus, con antigüedad de 12 de agosto de 1962, a
partir de 1 de septiembre de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente; activo, D. Gonzalo García Palomero,
con antigüedad de 31 de mayo de 1963, a partir de
1 de junio de 1963. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán Mayor, activo, D. Lis Rodríguez Sanz,
con antigüedad de 24 de septierhbre de 1963, a partir
de 1 de octubre de 1963. Cursó-la documentación el
Ministerio\ de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del I). 0. del Ejército. núm. 271, pág. 838.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
